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PENGARUH DAYA TARIK IKLAN CINEMA XXI 
VERSI #PADATEMPATNYA TERHADAP 
KESADARAN DIRI MEMBUANG SAMPAH 
 
ABSTRAK 
Oleh : Syarif Syahzian 
Cinema XXI merupakan salah satu bioskop yang ada di Indonesia, yang 
sedang mengadakan kampanye #PadaTempatnya untuk menaikkan kesadaran 
masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah setelah pertunjukan film 
selesai. Iklan layanan masyarakat #PadaTempatnya ditayangkan pihak XXI  sesaat 
sebelum film dimulai. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat adakah dan 
seberapa besar pengaruh daya tarik iklan terhadap kesadaran diri membuang 
sampah. Beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Elaboration Likelhood Model, daya tarik iklan, dan kesadaran diri. Peneliti 
menggunakan metode kuantitatif dengan melalukan survey dan  teknik analisis data 
dengan uji regresi linier dan jenis penelitian eksplanatif, dengan menyebarkan 
kuesioner kepada 100 responden yang merupakan pelanggan Cinema XXI. Hasil 
dari penelitian ini menunjukan ada pengaruh daya tarik iklan terhadap kesadaran 
diri membuang sampah sebesar 31,6%. 
 
Kata Kunci : Daya Tarik Iklan, Kesadaran Diri, Cinema XXI 
   
THE INFLUENCE OF THE ADVERTISING APPEAL 
OF CINEMA XXI’S #PadaTempatnya 
ADVERTISEMENT ON SELF-AWARENESS IN 
DISPOSING WASTE 
ABSTRACT 
    Oleh : Syarif Syahzian 
Cinema XXI is one of Indonesia’s theatre cinemas, which currently holds 
#PadaTempat campaign to raise public awareness about the importance of taking 
out the trash after the movie is finished.. Inn this study, the researcher wanted to 
see whether and how much influence the attractiveness of advertisements has on 
self-awareness to dispose cinema waste. Some theories and concepts used in this 
study are Elaboration Likelhood Model, Advertising Appeal, and Self Awareness. 
Researcher used quantitative methods by conducting surveys, using linear 
regression data analysis technique, and explanatory research types, by distributing 
questionnaires to 100 respondents who are Cinema XXI customers. The results of 
this study indicate that there is a 31.6% influence of the advertising appeal on self-
awareness of disposing waste. 
 
 Keyword : Advertising Appeal, Self Awareness, Cinema XXI 
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